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Este trabajo de investigación, tiene como objetivo principal  describir la relación que existe 
entre la contaminación por residuos sólidos y el derecho a la salud en la Municipalidad de 
San Juan de Lurigancho – 2018. Con el diseño de investigación No experimental, 
correlacional – causal, método deductivo,  población de 108 trabajadores del dicho 
Municipio y la muestra es 84 trabajadores de la Sub Gerencia del Medio Ambiente, por 
tanto,el muestreo es probabilístico. La confiabilidad de la variable uno es de 0,937 y  
variable dos es de 0,860. Los resultados estadísticos muestra por objetivos en la general 
tiene 0,792, y los objetivos específicos muestra en la primera 0,727, y en la segunda 
muestra 0, 758, en la tercera muestra 0, 798, y esto quiere decir, que, si existe relación 
entre la variable uno y dos de igual forma las dimensiones de la primeria variable con la 
segunda variable;  Por consiguiente  se obtuvo  los resultados que,  la contaminación por 
residuos sólidos influye negativamente al Derecho a la Salud, causando malestares y 
enfermedades en el ser humano., 
En general, los resultados de la presente investigación mediante el SPSS de Pearson nos 
demuestra que si existe relación positiva considerable en los objetivos planteados, por eso 
se debe capacitar a las personas en general a clasificar los residuos solidos y mantener el 
medios ambiente limpio, a la vez  también, poner sanciones, multas muy elevados y tener 
mayor control conjunta. y establecer el horario de recojo de residos solidos, para la 
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The main objective of this research work is to describe the relationship between 
contamination by solid waste and the right to health in the Municipality of San Juan de 
Lurigancho - 2018. With the design of non-experimental, correlational-causal research, 
method deductive, population of 108 workers of the said municipality and the sample is 84 
workers of the sub management of the environment, therefore, sampling is probabilistic. 
The reliability of variable one is 0.937 and variable two is 0.860. The statistical results 
shows by objectives in the general has 0.792, and the specific objectives shows in the first 
0.727, and in the second sample 0, 758, in the third sample 0, 798, and this means, that, if 
there is a relationship between the variable one and two in the same way the dimensions of 
the first variable with the second variable; Therefore, the results were obtained that 
contamination by solid waste negatively affects the Right to Health, causing discomfort 
and illness in humans. 
In general, the results of the present investigation through the Pearson SPSS show us that if 
there is a considerable positive relationship in the proposed objectives, that is why people 
in general must be trained to classify solid waste and keep the environment clean, At the 
same time, there are sanctions, very high fines and greater joint control. and establish the 
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1.1 Realidad Problemática 
La contaminación ambiental es ocasionado por el hombre en el mundo, por las malas 
conductas, en esta oportunidad la contaminación ambiental según la revista Iberoamérica 
nos dice que, la contaminación inicia en américa del sur hace 240 años antes de la 
revolución  industrial con la contaminación del aire que fue en los andes del Perú una capa 
de hielo, que fue generado por la humanidad antes de la revolución industrial a mitad del 
ciclo XVIII es así que se puede decir que fue un impacto humano preindustrial a la 
contaminación atmosférica. Y esto fue útil para la producción de plata en el imperio 
incaika; por ello vino la contaminación por fuerzas naturales como las erupciones 
volcánicas, también en el imperio español fueron los inkas forzados a la extracción de plata 
de las minerias que se encontraban en la montañas de potosí que está ubicado  en Bolivia,  
los incas aprendieron también a refinar la plata que este trabajo multiplicaba la producción,  
ocasionando, la contaminación ambiental  con la producción del polvo de plomo hasta los 
andes solo con el moviento del aire esto afectanba al ser humano principalmente a la salud 
Gabrielli (2015, p, 5). 
  
En el mundo existe 10 países más contaminados ambientalmente  que se encuentra en la 
américa del sur  los países que se encuentra en vías de desarrollo: como, Brasil  primer 
lugar en la desforestación del medio ambiente, Estados Unidos con la desforestación por el 
uso de fertilizantes, China con la contaminacion de sus playa el 70 %, Indonesia está en 
desforestación, Japón tiene contaminado el agua y desforestación, India tiene contaminado 
el suelo por la manufactura, México tiene contaminado el aire, Rusia tiene contaminado el 
agua, Australia es uno de los países más dañadas por el uso de fertilizantes el suelo y Perú 
como último en el ranking con diferentes contaminaciones sobre  todo al aire. Como 
vemos hay deferentes contaminaciones al ríos, suelo y aire por los residuos sólidos, 
simplemente ocasionado por el ser humano. Pues lastimadamente, china se encuentra 
contaminado pór residuos solidos que anualmente  llega a 300.000.000 toneladas y esto 
traye consecuencias en la salud humana  (Villalonga, 2017, p.2). 
 
también existen países en el mundo más limpios y que practican el reciclaje para el bien 
del medio ambiente por ello lo obtienen el ambiente limpio simplemente toman a 
conciencia la política del medio ambiente cada uno de los países como el cuidado de sus 
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bosques, parques, sitios turísticos, vegetal, suelo, agua y aire; para obtener energía. la 
aplicación de la política ambiental muy drásticos aplicando la pena de cárcel para aquel 
que incumple con la Ley ambiental. Los Siguientes países. Finlandia, Islandia, Dinamarca, 
Suecia, Eslovenia, Estonia, Malta, Portugal, Francia y España (Cardona, 2018, p.3-4). 
 
El Perú tiene contaminado el aire, agua, mar, suelo y hasta el sub suelo por que no maneja 
adecuadamente el reciclaje  de los residuos sólidos tampoco no se respetan las políticas 
ambientales establecidos así con penas de cárcel o sanciones drásticas y las multas por ello 
mantiene la desforestación, la perdida de los animales, la pérdida de biodiversidad y 
plantas silvestres. A causa de esto obtenemos enfermedades infecciosas por la 
contaminación del medio ambiente. Y esto es el descuido del gobierno por que no están 
pendientes de fiscalizar el recojo de basura y tampoco lo tienen bien establecido la 
disposición de los residuos sólidos hasta el recojo de la empresa que recolecta los residuos 
sólidos. es decir que falta el manejo integral de los residuos sólidos. Para lograr el 
bienestar de la salud. Por algo tenemos establecidos en la Consttucion Política el derecho a 
la salud y vida. 
 En el Distrito de San Juan de Lurigancho, existe el problema de la contaminación  por 
residuos sólidos, en la cual falta la clasificación de residuos sólidos para evitar este 
problema, ya que esto ocasiona consecuencias al derecho a la salud  en los niños menores 
de edad, generando enfermedades infecciosas así también esto se da por la falta de 
información, interés e importancia asimismo la motivación en proteger la bienestar de la 
salud de las personas y del medio ambiente del dicho Distrito, pues los afectados son, los 
niños que juegan con los envases de botellas, algunos someten el pico de la botella hacia su 
boca, y otros cogen la botella para llenar agua y tomársela en lo cual obtienen 
enfermedades infecciosas y generan consecuencias al derecho a la salud. 
Este problema cada vez da mayor preocupación por el bienestar de la población en especial 
por los niños, por tan solo, no poner en practica la clasificación de residuos sólidos 
enpesando con los autoridades de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, ni los áreas 
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1.2 Trabajos Previos 
Piedad & Lara (2013). “Manual para manejo de desechos sólidos en la unidad 
Educativa Darío Cuevara” (Tesis de Pregrado). Para obtener el grado de título de 
Derecho de la Universidad Católica de Ecuador, consideran que, el objetivo principal 
viene a ser la conservación de ambiente, reducir las enfermedades infecciosas, 
reutilizar los residuos orgánicos con la elaboración de compost y reciclar los desechos 
inorgánicos para transfórmalos en nuevos productos, Es por ello que los autores tienen 
como finalidad ilustrar con su tema de investigación ya que encuentra la dejadez de las 
autoridades, padres de familia y su comunidad por desconocimiento del peligro que 
lleva la acumulación de desechos sólidos. Sumando a esto, los malos hábitos y 
costumbres que tienen los estudiantes de botar los residuos sólidos: se ha visto ya que 
este problema se constituye en un verdadero foco de la insalubridad. No solo eso, sino, 
que, los niños son mas afectados en esta oportunidad por estar en contactos con los 
desechos solidos en el centro educativo mencionado. 
Bone (2014). “El código penal y la débil aplicación de la ley en los delitos contra el 
medio ambiente”. (Tesis de Pregrado). Para obtener el grado de título de Derecho de la 
Universidad Católica de Ecuador menciona que, el objetivo principal es desarrollar 
temas referentes para la protección del medio ambiental y al derecho a la salud de las 
personas asimismo establecer el manejo de residuos sólidos para que haiga la 
inexistencia de los residuos orgánicos e inorgánicos, pues, la investigación tiene como 
finalidad ilustrar el abandono de los autoridades  del país de Ecuador, por lo que no 
preocupan por la protección del medio ambiente, asimismo, por la salud del ser 
humano, en seguida mostraremos a los autoridades como por ejemplo: los jueces, el 
Gobierno de Ecuador, Ministerio de Salud y al Ministerio Ambiente, por el caus que 
existe en ecuador, la contaminacion del medio ambiente del medio ambiente, a razón 
de esto, existe el cambio climático, enfermedades que genera la malestar del ser 
humano etc. esto es la consecuencia por la mala aplicación de la Ley  del control 
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Granja (2014) “nuevos riesgos ambientales y derecho administrativo”. (Tesis para la 
Maestría en derecho ambiental). Para obtener el título de maestría del Colegio Mayor 
Nuestra Señora de Rosario de Bogotá considera que, el objetivo principal detalla en, 
determinar los mecanismos que contempla los derechos administrativos para 
materializar el principio de precaución enfocado a la eficiente protección del medio 
ambiente, como objetivo principal del autor es determinar las consecuencias de los 
residuos sólidos peligrosos de toda índole de contaminación ambiental y poner en 
práctica las sanciones drásticas que dice el Código penal de Ecuador. 
 
Ben (2015) “El principio de precaución en derecho internacional del medio ambiente”. 
(Tesis para obtener Máster Oficial en Derecho Ambiental). Para obtener el grado de 
Máster Oficial Derecho Ambiental de la Universidad de Valencia de España, tiene 
como objetivo a través del principio conservar el medio ambiente y reducir la 
contaminación como al agua, aire, suelo, plantas y a los animales porque todos estos 
elementos están presentes en el mundo, por tanto la finalidad de esta investigación es 
aplicar el principio de precaución, acuerdos y ordenanzas jurídicas y asimismo 
establecer la evaluación de los posibles efectos que causa al ser humano y al medio 
ambiente. 
 
Espinosa (2015) “Derechos Humanos y Medio Ambiente” (Tesis Doctoral). Para 
obtener el grado de doctor de Derecho Ambiental de la Universidad Carlos III de 
Madrid, precisa como objetivo es describir para la protección del medio ambiente ya 
que es parte de la vida y es fundamental para la salud de los seres humanos, así como 
la, declara universal de derechos humanos de Madrid, la presente investigación del 
autor tiene la finalidad de contribuir en el campo del derecho humano y en el cuidado 
del medio ambiente y asimismo disminuir las consecuencias en el derecho a la salud. 
 
Paccha (2014) “Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos en zonas 
urbanas para reducir la contaminación ambiental”. (Tesis de Pregrado). para obtener el 
grado de titulado de Derecho de la Pontificia  Universidad Católica del Perú  considera 
que, en el objetivo principal es describir de qué manera está  cumpliéndose el Plan 
Integral  de Gestión ambiental de los residuos sólidos en  zonas urbanas, como por 
ejemplo en los municipios distritales para la reducción de la contaminación ambiental 
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por residuos sólidos y su finalidad es poner en la desposesión de las autoridades el 
plan integral para conservar el medio ambiente.  
 
      Cuellar (2014) “Plan de manejo de residuos sólidos en el Distrito de San Borja”. (Tesis 
de Pregrado). Para obtener el título de derecho de la Universidad Ricardo Palma 
considera que, en el objetivo principal es analizar la experiencia del Distrito de San 
Borja, la cual pone en práctica una buena gestión ambiental, que ha sido poco 
difundido. Además, se ha revisado y analizado el Distrito que ha venido ejecutando e 
implementando diversas acciones dentro de su política local ambiental. También, se 
examinó como las autoridades viene desarrollando la gestión ambiental para el 
cuidado del medio ambiente. Finalmente es para la buena salud de la población del 
distrito de San Borja. 
 
Dulanto (2013) “Asignación de competencia en materia de residuos sólidos de ámbito 
municipal y sus impactos en el ambiente”. (Tesis de pregrado). Para obtener el título 
de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Considera que, en el 
objetivo principal es determinar la nula labor de las Municipalidades Distritales al 
respecto como vienen desarrollando el manejo de residuos sólidos y la gestión 
ambiental, si ha producido a lo largo de nuestra historia una serie de impactos al 
derecho a la salud de los pobladores tanto en grandes como en pequeñas urbes en lima.  
Asimismo, describir el clamor o el grito del ser humanos para el cumplimiento de la 
ley de residuos sólidos para conservar las áreas verdes como lo designa el Ministerio 
del Ambiente y el Ministerio de Salud. Por ello, se busca cumplir con la finalidad de 
tener una población que se encuentra en buen estado sanitario y el manejo la gestión 
ambiental para tener salud y el medio ambiente limpio, asimismo el derecho a la 
dignidad. 
 
Angulo (2014) “La importancia de aporte por Regulación de OEFA para la 
fiscalización ambiental eficiente y el desarrollo sostenible”. (Tesis para 
Especialización en Derecho Ambiental). Para obtener la especialización en derecho 
ambiental en la Pontificia Universidad Católica de lima.  En donde tiene como 
objetivo principal analizar Y describir la importancia del pago de los aportes por 
regulación y fiscalización del OEFA de las empresas medianas y gran minería; 
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asimismo, tiene como finalidad observar el cumplimiento del organismo de evaluación 
y fiscalización ambiental para mantener el desarrollo sostenible de la gestión 
ambiental. 
Huerta (2014) “Protección judicial del derecho fundamental al medio ambiente a 
través del proceso constitucional de amparo”.(tesis de grado). Para obtener el grado de 
doctor en Derecho de la Pontifie Universidad Católica del Perú, en la cual indica como 
objetivo principal identificar el contenido del derecho al medio ambiente equilibrado y 
adecuado con los elementos que conforman constitucionalmente brindando protección  
al medio ambiente; a ello tiene como finalidad el autor lograr el reconocimiento de los 
principios del Derecho ambiental para el desarrollo del medio ambiente que se 
encuentra establecido en la Ley general del ambiente. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Para el autor Rabaza, define que, la Contaminación por residuos sólidos es aquella 
afectación y vulneración al derecho a la salud de los pobladores de dicha comunidad. 
Por ello, el autor Rabaza menciona que los residuos sólidos vienen a ser ciertas 
sustancias tóxicas como humos de los vehículos de carga pesada, materiales usados de 
los Centros médicos, envases de botellas descartables, etc.  Además la salud es muy 
fundamental para el ser humano para la actidad como por ejemplo; para el trabajo, 
para el estudio , es asi que la contaminacion, traye  consecuencias en la salud humana. 
(Rabaza, 2016, p.49). 
 
Tipos de residos solidos son un conjunto de residos que  están debedamente clasificados, 
es asi el autor Ganboa establece que existen cuatro tipos de residuos sólidos de las cuales 
son, los Residuos domésticos que provienen de la actividad doméstica, como, por ejemplo, 
los desperdicios de comida, bolsas de frutas, etc. los Residuos Industriales, que, Provienen 
de la actividad industrial obtenidos por los materiales y desperdicios de las empresas, 
como, por ejemplo, etiquetas, telas, hilos, elásticos, etc, los Residuos Comerciales.  
Provienen de los centros comerciales ocasionando desechos, sustancias tóxicas, etc, los 
Residuos Institucionales, que, provienen de las  instituciones públicas y privadas. 
Tal como lo explica Ganboa de los tipos de residuos solidos, también esta estipulado en la 
Ley General de Residuos Sólidos, también considera que los residuos sólidos es un 
problema social y ambiental que genera consecuencia en la salud, por eso recomienda que 
la clasificación de residuos sólidos es fundamental (Gamboa 2015, p. 29). 
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    La gestión ambiental de residuos sólidos, es una función fundamental de las 
autoridades locales, sectoriales y de gobierno central para obtener el desarrollo 
sostenible, logrando mantener un equilibrio adecuado para el bien de la salud de las 
personas y para utilizar los recursos naturales del medio ambiente para la medicina  
como, por ejemplo: las yerbas medicinales, el agua y la agricultura, también los 
parques deberían estas adecuado como para un regreacion del ser humano (Rodríguez, 
2014, p. 68). 
Prieto, aclara que los objetivos principales del Ministerio del Ambiente (MINAM), 
son los siguientes: en primer lugar, está Encargado de orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del territorio peruano, en segundo lugar, esta Asegurar el 
desarrollo sostenible sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. En 
tercer lugar, esta para Garantiza el derecho de todas las personas a gozar de un medio 
ambiente sano sin contaminacion, asimismo la protección del patrimonio natural y la 
soberanía de la Nación (Prieto, 2015, p.35) 
 
Derecho a la salud Viene a ser un estado de bienestar físico, mental, social y ambiental 
a ello brindando un control por parte del Estado para así evitar las enfermedades 
infecciosas e intestinales en las personas de toda edad (Torres, 2017, p.65). 
 
Asi mismo, los tipos de enfermedades nos habla El autor (Tomillo, 2013, p. 25), 
considera que existen dos tipos de enfermedades que comúnmente suele suceder y 
presentarse por el mal manejo de residuos sólidos como, por ejemplo: Uno 
Enfermedades respiratorias: provoca la tos, bronquios, resfrío, fiebre interna. Dos 
Enfermedades intestinales: provoca la amibiasis, cólera, tifoidea y diarrea. 
 
Calidad de vida  se comprende que consiste en dos factores o  tipos; se dice que existe 
subjetivos y objetivos en una persona, en el factor subjetiva esta el bienestar físico, 
psicológico y social y en el  otro factor objetivo del ser humano viene a ser el bienertar 
material, la salud y la comunidad con el ambiente que tine una persona, de igual forma 
para la organización mundial de la salus (OMS) la calidad de vida es una percepción 
de la persona de su tituación o condición de vida (Laritza,2014,p.5). 
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Medio Ambiente adecuado es un derecho del ser humano sengun la Constitución 
Político del Perú a disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la 
persona en el aspeto emocional y psicológico, asimismo como contraparte tiene ala 
persona  como deber de conservar y la obligación por parte de los poderes públicos de 
velar la política ambiental, simplemente por una razón de obtener de buena vista los 
recursos naturales en el ambiente (Lamadrid , 2011, P. 53). 
 
1.4 Formulación de Problemática 
Sobre la base de realidad problemática presentada se plantea los siguientes problemas 
de investigación: 
1.4.1. Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre la contaminación por residuos sólidos y 
el derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho? 
1.4.2. Problemas específicos  
 ¿Cuál es la relación que existe entre clasificación de residuos sólidos 
y el derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho? 
 ¿Cuál es la relación que existe entre participación ciudadana y el 
derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan Lurigancho? 
 ¿Cuál es la relación que existe entre los Lineamientos Políticos 
Ambientales y el Derecho a la Salud en la Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho? 
1.5. Justificación del estudio 
Realizo esta investigación porque considero que es fundamental establecer las 
causas que provocan los residuos sólidos y qué efectos produce hoy en día en la 
salud de los pobladores. 
Es necesario este proyecto de investigación para identificar los medios que 
originan y contribuyen en la contaminación de residuos sólidos y si las Leyes del 
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1.5.1. Justificación teórica 
  El autor (Quintero, 2013, p.28) considera que, la contaminación por residuos 
sólidos es aquella afectación y vulneración del derecho a la salud, puesto que, 
propiamente ocasionado por el hombre y esto causa enfermedades infecciosas 
prevenibles en las personas que pueden estar contactados con los residuos sólidos, 
exactamente vulnerando el derecho a la salud de los pobladores de cierta 
comunidad donde se encuentre acumulado los residuos sólidos o los botaderos de 
basura, se entiende que, el ser humana generan la contaminación por tener la mala 
conducta, mala práctica de clasificación de residuos sólidos, por falta de 
participación ciudadana y por falta de la gestión ambiental por autoridades 
competentes del cuidado del medio ambiente. 
La contaminación de medio ambiente  se genera principalmente por residuos 
sólidos afectando al suelo, al aire, al agua según el autor quintero, así mismo se 
observa en la actualidad que sí, se da, la afectación  más al aire y por tanto vulnera 
el derecho a la salud del ser humano y de seres vivos en el mundo entero. 
Por ello, no se obtiene una  calidad de vida en los seres humanos, porque muchos 
de estos contaminan al medio ambiente de diferentes formas como; quemando la 
basura, botando donde no se debe dejar la basura, enterrando animales muertos 
donde no se debe y humos de las empresas de gasoducto, textiles, de planchas etc. 
Por otro lado, no se logra tener un ambiente de bienestar porque,  hay muchas 
personas y autoridades que no cumplen con los deberes como cuidar el medio 
ambiente simplemente por tener la mala conducta  y no tener pesado mantener un 
ambiente limpio y sin contaminación, así mismo, no se preocupan por la salud 
humana. 
En sí, la contaminación del medio ambiente es ocasionado por el hombre 
simplemente por no poner en practica la clasificación de los residuos sólidos.  
 
1.5.2. Justificación práctica 
  Es importante esta investigación, para informar a los trabajadores de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho y a la vez, a la población del dicho 
Distrito, como así se origina este problema ambiental en el  Distrito de San Juan 
de Lurigancho, asimismo, poder hacer entender  a las autoridades del ámbito 
ambiental que deben acatar con las Leyes del Derecho Ambiental, para la 
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protección  del medio ambiente ya sea con las sanciones drásticas, multas y pana 
de cárcel como en los otros países lo realizan por tener la mala conducta de cada 
ciudadano porque así nomás se solucionaría el caos ambiental que provoca el ser 
humano. 
Se tiene que tener en cuenta la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y el 
Decreto Legislativo N° 1278, para las sanciones respectivas por la contaminación 
del medio ambiente, asimismo, para las buenas prácticas y la gestión ambiental 
también se tiene que tomar en cuenta la Ley, cosa, que los autoridades y la 
población puedan evitar la contaminación del medio ambiente. 
Los lineamientos políticos del medio ambiente tienen que cumplirse, para obtener 
un ambiente sin contaminación, y esto pues, depende del Ministerio del Ambiente 
(MINAN)  para su complimiento respectivo. 
Asimismo, tiene que ser respetado el Derecho a la Salud  del ser humano por lo 
que nos ampara la Constitución Política del 1993 en su Artículo 23° indicando 
que toda persona tiene Derecho a la Salud, que esto viene ser la bienestar, física, 
psicológica, mental y emocional. 
Por lo tanto, se tiene que cumplir con los lineamientos políticos ambientales, y 
con la y del Derecho Ambiental, para, no vulnerar el Derecho a la Salud del ser 
humano. 
  
1.5.3. Justificación metodológica 
  Según el autor (Hernández, 2014, p.152) menciona que, en el presente trabajo de 
investigación suele ser no experimental, correlacional – causal, por motivo que no 
construye ninguna situación, es decir, solo observa y registra el fenómeno en su 
ambiente natural para analizarlo, como también no se manipulan las variables 
porque ya han sucedido. El estudio es de enfoque cuantitativo porque, guarda 
relación entre la variable uno y el dos, y el nivel de alcance es descriptivo, se 
aplicara un método deductivo para la presente investigación. 
El autor menciona también que la investigación no experimental, que no se genera 
ninguna situación, porque solo se observa ya las situaciones que fueron, no 
provocadas en la investigación por la persona quien lo realiza. Como también, las 
variables independientes ocurren  y no se puede manipular por ningún motivo por 
pues ya sucedieron al igual que sus efectos encontrados en el presente estudio. 





1.6.1. Hipótesis general 
Existe relación entre la contaminación por residuos sólidos y el derecho a 
la salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho – 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
o Existe relación entre la clasificación de residuos sólidos y el derecho 
a la salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.  
o Existe relación entre la participación ciudadana y el derecho a la 
salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
o Existe relación entre los lineamientos políticos ambientales y el 
Derecho a la Salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
1.7. Objetivos 
Es el fin o la meta cumplida al que se desea llegar; y llegaremos siempre y cuando 
tomaremos la decisión de terminar el trabajo y considerando como reto del estudio. 
Objetivo general  
Describir la relación que existe entre la contaminación por residuos sólidos y el 
Derecho a la Salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho– 2018. 
 
Objetivos específicos  
 Establecer cuál es la relación que existe entre clasificación de residuos 
sólidos y el Derecho a la Salud en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. 
 Establecer cuál es la relación que existe entre la participación ciudadana y el 
Derecho a la Salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.  
 
 Establecer cuál es la relación que existe entre los lineamientos políticos 



















































2.1    Diseño de investigación 
En el presente trabajo de investigación se eligió el diseño no experimental, 
Correlacional – Causal, porque este diseño describe relaciones entre dos o más 
variables en un determinado momento, ya sea en términos correlaciónales, o en 
función de la relación causa – efecto (Hernández, 2014, p. 158). 
2.1.1.  Diseño. -  Es no experimental porque este diseño describe la relación que 
existe entre las dos variables en un determinado tiempo, asimismo define el diseño 
de investigación como el plan para obtener los datos que se busca en la siguiente 
investigación (Hernández, 2014, P. 128). 
2.1.2. Método. - Es deductivo porque la conclusión se hallará de acuerdo de los 
resultados. 
2.1.3. Enfoque.- Es cuantitativo porque tiene dos variables que se relacionan y se 
realiza mediante la recolección de datos para probar hipótesis con base a análisis 
estadísticos con una finalidad de probar la teoría (Hernández, 2014, p.4). 
 
2.1.4. Tipo de Estudio 
 Es básico debido a que no se hace ningún experimento en estudio, más bien solo es 
un aporte a los conocimientos previos que se conocía sobre la contaminación por 
residuos sólidos y el derecho a la salud. 
 
2.1.5. Nivel de Alcance  
Hernández (2014, p. 92) El nivel de alcance es descriptivo- correlacional, por que, 
consiste en narrar los acontecimientos que suceden de manera natural, en 
comunidades. Solo basándonos en los variables que se señala en el proyecto de 
investigación. 
 2.2.   Variables, Operacionalización 
Hernánde, 2014 indica que la variable es una propiedad la cual tiene una variación, 
que esto se puede observar y medir en un tiempo determinado (p. 105). 
            V.I.  Contaminación por residuos sólidos. 
Se considera que se observa día a día en el Distrito de San Juan de Lurigancho la   
contaminación por residuos sólidos generado u ocasionado por las personas, 
incumpliendo por las malas prácticas en contra del medio ambiente; Ley General de 
Residuos Sólidos (Ley N° 1278, 2018). 
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          V.II. El derecho a la salud 
Se considera el derecho a la vida es tener completamente bien en los aspecto físico, 
psicológico, mental y emocional según la Constitución Política del Perú 
(Constitución Política de Perú de 1993, art. 23). 
 
 2.2.1.  Operacionalización de las variables 
 
Hernández (2014) nos define la operacionalización de variables como las secuencias que se 
deben observar para lograr medir las variables en cuantitativo cada una de ellas (p. 120).  
La variable uno contaminación por residuos sólidos  y el derecho a la salud es de 
naturaleza cuantitativa, que se operacionalizará en seis dimensiones: clasificación de 
residuos sólidos, participación ciudadana, los lineamientos políticos ambientales, las 
enfermedades infecciosas, calidad de vida y bienestar del medio ambiente, y esto con sus 
propios indicadores , para poder así completar los  ítems, por medio de un cuestionario y 
con los respectivo de escala de Likert que será los siguientes que medirán: (1) 
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DIMENSIONES                                        INDICADORES 
Contaminación por 
residuos sólidos. 
Es por falta de clasificación 
de residuos sólidos por 
parte de la población y el 
incumpliendo con los 
lineamientos políticos 
Ambientales y esto pues 
afectación y vulneración el 
derecho a la salud de la 
población causando 
enfermedades infecciosas. 
(Paco, 2015, p. 38). 
 
El presente proyecto de investigación, se 
mide a través de la Escala de Likert. Esto 
mide actitudes o predisposiciones 
individuales en un contexto social y 
particular. En esta ocasión utilizare el ítem: 
1.- Definitivamente Sí 
2.-Probablemente Sí. 
3.- Indeciso. 
4.- Probablemente No. 
5.- Definitivamente No. 
(Hernández, 2014, p. 158). 
  clasificación                                          -Residuos  
                                                                 Ordinarios. 
de Residuos Solido                                  -Residuos  
                                                                 Reciclables.                                                             
                                                                -Residuos  
                                                                 Reutilizables. 
                                                                -Residuos  
                                                                 Peligrosos. 
                                                                -Residuos                                                                      
                                                                Vegetales. 
                                                                -Residuos de  
                                                                Construcción.                          
                                   
                                      
 
                                                                   -Derechos 
 
 
                                                                  -Deberes. 
         
Partición Ciudadana. 
                                                                  -Obligaciones 
 
                        
                                                                  - responsabilidades. 
 
                                                                 - educación y 
                                                                  Capacitación. 
Lineamientos políticos 
 ambientales                                             - minimización de  
                                                                  RS. 
                                                                - Fortalecimiento de   
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                                                                  Recicladores.                  
 
- Desposesión de 
relleno sanitario.    
 





Derecho a la salud  
 
 
Es muy importante tener la 
salud en buen estado como 
Bienestar físico, mental, 
social y ambiental, 
brindando   por el Estado y 
practicar la buena conducta. 
(Torres, 2017, p. 65). 
 
 
El presente trabajo de investigación, se 
mide a través de la Escala de Likert. Y el 
ítem que se utilizará será los siguientes. 
 
1.- Definitivamente Sí 
2.-Probablemente Sí. 
3.- Indeciso. 
4.- Probablemente No. 
5.- Definitivamente No. 
(Hernández, 2014, p. 158). 
 
 
Enfermedades                                           -     gastrointestinales. 
- respiratorias. 
 Infecciosas                                                -     hongos. 
- tifoidea. 
 
- Bienestar físico. 
- Mente sana. 
Calidad de vida                                          -       bienestar  
                                                                           Psicológico. 
-  Bienestar a la 
 emocional. 
                                                 
- Bienestar social y 
comunitario. 
 
Bienestar del medio                                 -       bienestar material. 
 
Ambiente                                                -         protección y el  
                                                                          Cuidado. 
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2.3 Población, muestra y muestreo: 
Población 
En la presente investigación se considerará como población de estudio a 108 
trabajadores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho - 2018. Según 
(Hernández, 2014, p. 49) define a la población como un agregado total de casos que 
cumple con una serie predeterminada de criterios.  
Tabla  N°02. 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
Areas de M.S.J.L. Trab. Administrativos Otros Trabajadores Total 
Gerencia Municipal 32 45 77 
Oficina de Tesoreria 9 5 14 
Oficina de Asesoría 
Juridica 
10 5 15 
Oficina de Planificación 
y Presupuesto 











Sub. Gerencia del 
Medio Ambiente 
84 24 108 
Sub Gerencia de 
Seguridad Ciudadana 
48 215 263 
Sub. Gerencia de 
Desarrollo Económico 
34 45 79 
Sub. Gerencia de 
Desarrollo Social 
25 45 70 
Sub Gerencia de 
Transportes Y 
Comunicaciones 
18 80 98 
Sub. Gerencia de 
Catastro 
12 15 27 
 Total 866 
 
 




Para efectos de la investigación se trabajará con una muestra de 84 trabajadores de sub 
gerencia del medio ambiental de la Municipalidad del Distrito de San Juan de 
Lurigancho 2018. Asimismo, (Hernández, 2014, p. 171) considera como un subgrupo 
de la población o universo; por otro lado, se estableció la fórmula preliminar para la 






n = Tamaño de la muestra que se desea encontrar = 108 
N= Tamaño de la población de estudio = 108 
Z= Nivel de confianza = 1,96 
P= Probabilidad de varianza = 0,5 
E= Margen de error = 0,05 
Reemplazando los valores tenemos: 
           n=            108  x 1.96
2 
x 0.5 (1- 0.5) 




x 0.5 (1- 0.5) 
       n=               108  x 3,8416 x 0.5 (0.5) 
                      107 x  0.0025 + 3.8416
 
x 0.5 x 0.5 
 
        n=                           103.7232 






      n=                 103.7232 
                   0.2675 + 0.9604 
 
      n=                103.7232 




   n=       NZ2p (1-p) 





N =  84 




El muestreo es probabilístico, de tipo aleatorio simple, Según (Hernández, 2014, 
p.187) este tipo de muestreo “permite que todos los elementos de la población tengan 
la misma probabilidad de ser seleccionados”. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 En la presente tesis, se va a darse el uso del cuestionario, para así realizar la 
medición y recolección de los datos, a ello se confrontará el trabajo conceptual y de 
planeación con los hechos (Hernández, 2014, p.196). 
Técnica 
En la presente tesis se utilizará la técnica de encuesta a los trabajadores de la 
municipalidad de san juan de Lurigancho (Hernández, 2014, p.182). 
Instrumento 
En el presente trabajo de investigación se utilizará como instrumento el cuestionario 
con ítem (Hernández, 2014, p.186). 
2.5.   Métodos de análisis de datos 
 En la investigación presentada, el método de análisis de datos que se va a dar uso 
siendo del enfoque cuantitativa será el coeficiente de correlación de Pearson, por 
medio de este método estadístico, se someterán los datos extraídos del instrumento 
que en esta oportunidad es el cuestionario, a ello se podrá brindar resultados mediante 
gráficos. 
2.6.  Validez del instrumento 
 
En presente trabajo se hace referencia al grado en que instrumento en verdad mide 
la variable que se busca medir. Asimismo, el presente trabajo se encuentra validado 
por cuatro expertos especializados en derecho ambiental y un experto de 
metodología (Hernández, 2014, p. 202). 








DE  POR %   100 
1 Mg. Carrasco Salazar Charlie  UCV - LIMA ESTE 92 % 
2 Ing. Farfán Acosta Aura Sara Municipalidad Distrital de S.J.L. 92% 
3 Biol. Huaringa Inga julia  UCV – LIMA ESTE 75 % 
4 Dr. Quijada Tacuri Victor Hugo UCV- LIMA ESTE 91% 
5 Dr. Dulanto Tello Andrés    UCV- LIMA ESTE 99% 
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2.7.  Confiabilidad de la variables.  
En el presente trabajo la fiabilidad es un instrumento que produce el resultado 
consistente y coherente (Hernández, 2014, p. 199). 
Tabla N° 04 Alfa de crombach de la variable 1.    
  





Tabla N° 05  el total de elementos de la V1. 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item 1 70,06 224,635 ,768 ,931 
Item 2 69,14 241,184 ,382 ,938 
Item 3 70,21 225,255 ,731 ,932 
Item 4 70,42 217,788 ,826 ,930 
Item 5 70,15 221,072 ,848 ,930 
Item 6 70,42 218,776 ,823 ,930 
Item 7 70,80 220,549 ,768 ,931 
Item 8 70,17 225,129 ,709 ,932 
Item 9 69,87 226,886 ,745 ,932 
Item 10 69,76 228,593 ,586 ,935 
Item 11 70,10 216,882 ,870 ,929 
Item 12 69,87 226,549 ,671 ,933 
Item 13 69,44 231,888 ,514 ,936 
Item 14 68,57 252,055 ,164 ,939 
Item 15 68,56 255,141 -,097 ,941 
Item 16 68,76 249,557 ,160 ,940 
Item 17 69,96 222,589 ,763 ,931 
Item 18 69,83 223,056 ,697 ,933 
Item 19 69,89 223,109 ,766 ,931 









  ,937 20 
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Tabla N° 06 Alfa de crombach de la variable 2.    
 Estadística de fiabilidad V2 
    




Tabla N° 07 del total de elementos de la V2.  
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 





Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item 1 73,61 173,157 ,359 ,858 
Item 2 72,81 176,807 ,394 ,855 
Item 3 73,42 169,162 ,554 ,850 
Item 4 73,81 163,192 ,749 ,842 
Item 5 73,32 168,920 ,569 ,849 
Item 6 73,21 165,110 ,683 ,844 
Item 7 73,15 180,036 ,209 ,863 
Item 8 73,31 168,987 ,573 ,849 
Item 9 73,55 167,962 ,548 ,849 
Item 10 73,96 161,722 ,721 ,842 
Item 11 73,56 178,996 ,269 ,860 
Item 12 72,75 175,395 ,451 ,854 
Item 13 72,76 174,906 ,449 ,854 
Item 14 72,88 172,684 ,479 ,852 
Item 15 73,08 175,788 ,355 ,857 
Item 16 73,51 168,566 ,503 ,851 
Item 17 73,02 180,433 ,237 ,861 
Item 18 73,08 176,487 ,321 ,858 
Item 19 73,51 174,229 ,349 ,858 
Item 20 72,67 178,032 ,357 ,857 
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De los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre las variables 
determinada por la correlación de Pearson es= 0,792 lo cual significa que existe relación 
considerable positiva entre las variables, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir menos 
de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación entre la 
contaminación por residuos sólidos y el derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho – 2018, es decir: la contaminación por residuos sólidos influye negativamente en el 



































N 84 84 
 











Los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre las variables 
determinada por la correlación de Pearson es= 0,727 lo cual significa que existe relación 
considerable positiva entre las variables, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir 
menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación entre la 
clasificación de residuos sólidos y el derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho – 2018, es decir: la clasificación de residuos sólidos ayudaría de mucho a 















ón de R.S 
Variable 





Sig. (bilateral)  ,000 
N 84 84 
Dimensión  
Clasificació




Sig. (bilateral) ,000  
N 84 84 
 














Los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre las variables 
determinada por la correlación de Pearson es= 0,758 lo cual significa que existe relación 
considerable positiva entre las variables, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir 
menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación entre la 
participación ciudadana y el derecho a la salud en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho – 2018, es decir: la participación ciudadana influyeria positivamente  en el 
















Variable Derecho  




Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 84 84 
 
 














Los resultados que se aprecian en la tabla, el grado de correlación entre las variables 
determinada por la correlación de Pearson es= 0,798 lo cual significa que existe relación 
considerable positiva entre las variables, y cuya significancia bilateral es 0.000, es decir 
menos de 0.005, y permite aceptar la hipótesis alterna. Por tanto, sí existe relación entre la 
ausencia de los lineamientos políticos ambientales y el derecho a la salud en la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho – 2018, es decir: ausencia de los lineamientos 
políticos ambientales influye negativamente en el derecho a la salud en la Municipalidad 





Tabla N° 11  Ausencia de los lineamientos políticos y el 












Variable Derecho  




Sig. (bilateral)  ,000 
N 84 84 
Dimensión  






Sig. (bilateral) ,000  
N 84 84 
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En el presente tesis de investigación, demostrare los hallazgos que se obtuvo mediante el 
proceso del método de análisis de datos, que en esta oportunidad aremos referencia al 
SPSS de Pearson; así mismo, hay que tener en cuenta los puntajes de la escala estadística 
de Pearson, a ello en los resultados se visualizan que existe dos tipos de hipótesis, uno, la 
hipótesis nula (Ho) quiere decir, que no existe relación significativa entre la contaminación 
por residuos sólidos y el derecho a la salud que se interpone en trabajadores de la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho – 2018, dos, hipótesis alterna (Ha) quiere decir 
que si existe relación significativa entre la contaminación por residuos sólido y el derecho a 
la salud que se interpone en los trabajadores de la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho -2018. 
Con respecto a los objetivos de esta investigacion, teniendo en cuenta lo mencionado en el 
párrafo anterior, se puede visualizar que en el resultado con respecto al objetivo general se 
muestra que se da positivamente favoreciendo a la hipótesis alterna (Ha), ya que, si existe 
relación en las dos variables mencionadas en el primer párrafo, por ello el grado de 
correlación de Pearson vienen a ser 0,792 y esto significa existe relación relación 
considerable positiva entre las variables y cuya significancia bilateral es 0,000, es decir 
menos de 0,005 con esto deducimos que se permite aceptar a la (Ha), es así se determina 
que la contaminación por residuos sólidos  influye negativamente al derecho a la salud  de 
los trabajadores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Asi mismo los objetivos 
específicos, se obtuvo el grado de correlación de Pearson entre la primera dimensión de la 
primera variable (clasificación de residuos sólidos) con la segunda variable (el derecho a la 
salud) han obtenido el puntaje de 0,727 lo cual significa que existe relación  considerable 
positiva entre  la primera dimensión  con la segunda variable,  y cuya significancia bilateral  
es 0,000, es decir menos de 0,005, esto quiere decir, que la  clasificación de residuos 
sólidos ayudaría a disminuir la contaminacion. En seguida con respecto, al segundo 
objetivo específico  se obtuvo el grado de correlación de Pearson entre la segunda 
dimensión de la primera variable (participación ciudadana) con la segunda variable que fue 
mencionada en el párrafo anterior obteniendo el puntaje 0, 758 lo cual significa que existe 
relación  considerable positiva  entre  la segunda dimensión  con la segunda variable,  y 
cuya significancia bilateral  es 0,000, es decir menos de 0,005, esto quiere decir, que la 
participación ciudadana influyeria positivamente en la salud de las personas. Por otro lado, 
tenemos el tercer objetivo específico en ello se extrajo el grado de correlación de Pearson 
entre la tercera dimensión  de la primera variable  (los lineamientos políticos) con la 
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segunda variable, en la cual se obtuvo 0,798 esto significa que existe relación considerable 
positiva, y cuya significancia bilateral es 0,000 es decir menos de 0,005, esto quiere darnos 
a entender que, la ausencia de los lineamientos políticos ambientales influye negativamente 
al derecho a la salud. 
Así también, en la presente tesis de investigación, se adopta el diseño no experimental, ya 
que, este diseño básicamente describe relaciones entre dos o más variables en un 
determinado tiempo. Asimismo, cuenta con el enfoque cuantitativo, por ello se utiliza el 
instrumento que es el cuestionario para poder probar las hipótesis con base a la medición 
numérica, como también al análisis estadístico utilizando el software SPSS de Pearson para 
luego, establecer pautas de comportamiento y/o probar teorías. Luego, se hizo uso el 
método deductivo, por que como sabemos en este método se da para procesar y analizar el 
instrumento llamado el cuestionario con la finalidad de lograr los resultados estadísticos. 
Continuando, tenemos al tipo de investigación que viene a ser básico, esto quiere decir que 
se obtiene de conocimientos previos y de ciertas teorías con referencia al tema tratado;  
seguidamente tenemos al tipo de alcáncense descriptivo,  ya que tiene como propósito 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se va a 
establecer, es por esta razón que se centra en describir tendencias de un grupo  o población; 
también tenemos al alcance correlacional – causal, este tipo de alcance asocia a ambas 
variables mediante un patrón predecible para un determinado grupo o población. 
De tal manera, al observar específicamente a los antecedentes con respecto al tema de 
investigación dándole una comparación con los resultados que han sido mencionados en 
los párrafos anteriores con respecto de la contaminación por residuos sólidos y el derecho a 
la salud en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho – 2018, en la cual se deduce que 
influye negativamente a la salud , pero no  en su totalidad por el motivo que no se está 
aplicando correctamente con las sanciones establecidas en la Ley del derecho ambiental y 
del residuos sólidos, es por ello que se establecerá estrategias para proteger el derecho a la 
salud de este problema social que se encuentra en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. 
Según, lo que establece Estrada (2016). “contaminación ambiental”, de la revista jurídica 
gaceta jurídica en la cual precisa que actualmente la contaminación ambiental causa daños 
nocivos a la salud humana, en especial al sistema reproductor femenino. Se demostró que a 
pesar de que el sistema de adaptación humana a los cambios negativos y asimilación de 
sustancias tóxicas, Está preparado, el exceso de estos contaminantes en el medio ambiente, 
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pueden provocar serios problemas en la salud, en especial a las mujeres, tenemos tener en 
cuenta, la eliminación de los contaminantes y la prevención. Según la Ley general de 
residuos sólidos 27314. Es por ello, que, si guarda relación con la presente investigación de 
acuerdo con los resultados, a ello se, concluye que tanto de autor con la investigación 
realizada que, en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no se está aplicando en su 
totalidad la clasificación de los residuos sólidos. 
Según el autor lo que establece Curo (2015). “las contaminaciones del medio ambiente a 
causa de los residuos sólidos afectarían derechos de los pobladores del centro poblado de 
pampa chacra - Huancavelica”. El autor en su investigación para obtener el título 
profesional de abogado en la universidad nacional de Huancavelica, precisa oportuno su 
objetivo principal dado a conocer sobre la contaminación del medio ambiente a causa de 
los residuos sólidos afecta especialmente su derecho de la población de centro poblado de 
pampa chacra – Huancavelica, por tanto, se requiere la clasificación de residuos sólidos. 
Con respecto a su tesis, en su metodología es de tipo básica, porque tiene como propósito 
encontrar los conocimientos y teorías con respecto a su tema de investigación, asimismo en 
de enfoque cuantitativo. Ahora de acuerdo a los resultados de la presente tesis de 
investigación destaca que, si existe relación con la contaminación por residuos sólidos  al 
medio ambiente en una población determinado  al igual existe concordancia con la tesis del 
autor Curo, ya que está de acuerdo, que, si existe la contaminación ´por residuos sólidos a 
la población en un determinado lugar, así como lo indica al centro poblado antes 
mencionado, por ello se debería capacitarse a los recicladores de residuos sólidos en todo 
su modalidad y así mismo a la población para obtener una vida saludable del medio 
ambiente. 
De acuerdo a Canchucaja (2017).  “contaminaciones ambientales producidos por la gestión 
de residuos sólidos del mercado de abastos – la Hermelinda”  el autor en la presente 
investigación  para obtener  el grado de maestría en derecho ambiental en la universidad 
cesar vallejo de Trujillo , su principal objetivo es mejorar la gestión ambiental de residuos 
sólidos en el mercado de abastos  - la Hermelinda  que efectivamente existen causas por la 
contaminación del medio ambiente por residuos sólidos afectando a la salud de los 
comerciante del dicho mercado, por tanto se requiere la mejora de la gestión ambiental 
para obtener un ambiente saludable sin contaminación. Con respecto a su tesis, en su 
metodología de investigación es de tipo básico, es por ello guardamos relación con la 
presente investigación de acuerdo con los resultados, a ello se, concluye que tanto del autor 
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con la investigación relacionada que, la contaminación por residuos sólidos afecta por la 
mala gestión ambiental, por lo que, no se aplica en su totalidad con las sanciones o multas 
del Ministerio de Ambiente (MINAN). 
Asimismo, Dulanto (2013). En su tesis “asignación de competencia en materia de residuos 
sólidos de ámbito municipal y sus impactos en el ambiente”. El autor en su investigación 
para obtener el grado de abogado de la universidad católica de lima, considera que este 
problema es uno de los mayores problemas que afecta a la salud del ser humano, desde 
luego que si esto viene siendo desde la revolución industrial y hasta el momento pero día a 
día aumentado la contaminación ambiental ocasionado por el hombre, a ello el autor tiene 
como objetivo  principal es determinar la nula labor de las Municipalidades Distritales al 
respecto cómo vienen desarrollando con las actividades del manejo de los residuos sólidos 
y la gestión ambiental para la bienestar de la población en general. En esta tesis del autor, 
el enfoque es cuantitativo en su investigación, con un diseño de investigación no 
experimental, con un alcance deductivo, ya que realiza una medición haciendo uso del 
instrumento llamado cuestionario, donde el autor ejecuta los resultados mediante el 
software SPSS 21. Por lo tanto, en esta tesis también existe relación con los resultados  de 
la presente investigación que se estará presentado, también, la tesis de Dulanto y como en 
el tema de la investigación se muestra la nula labor de las autoridades de las 
Municipalidades Distritales en la gestión ambiental de residuos sólidos. 
 
Así también, Espinoza (2015). En su tesis “Derecho humanos y medio ambiente” para 
obtener el grado de doctor en el derecho ambiental en la universidad Carlos III de Madrid, 
mención que, derechos humanos y medio ambiente es fundamenta par el ser humano, así 
mismo, el medio ambiente también es fundamental para el ser humano. por ello, el autor 
tiene como objetivo principal describir según las dimensiones como; calidad de vida y el 
bienestar del medio ambiente, para obtener el cuidado del medio ambiente y hacer respetar 
los derechos humanos como, por ejemplo; el derecho a la salud y el derecho al medio 
ambiente limpio sin contaminación considerando que, forma parte de la vida humana. De 
la tal manera, Tesis del autor Espinoza es también de enfoque cuantitativo, con diseño de 
investigación no experimental, con alcance deductivo. Por consiguiente, si existe relación 
con la tesis del autor Espinoza al igual con la presente tesis que se está presentado, ya que 
ambos están de acuerdo en aplicar y hacer cumplir completamente, la Ley del Medio 
Ambiente y de la Constitución Política del Perú.  
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Y por último, el autor Aybar (2017) en su tesis “acopio de residuos sólidos y 
contaminación del medio ambiente en la región Lima” el autor en su investigación 
menciona que la contaminación del medio ambiente en la región Lima es aumentado día a 
día con mayor frecuencia, porque no se ve el trabajo de los Entidades comprometidas al 
manejo de residuos sólidos con el fin de reducir el nivel de contaminación es por ello el 
autor tiene como objetivo principal identificar la incidencia del acopio de RR.SS en la 
contaminación del medio ambiente en la región Lima. De tal forma, la tesis del autor 
Aybar  y la presente investigación es de enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño  no 
experimental, de nivel correlacional causal, se empleó también el instrumento para obtener 
los resultados del estudio, donde se procesa software SPSS, y bajo el método hipotético 
deductivo. Por tanto, mantiene relación con presente tesis con los resultados de la presente 
investigación tratado, como se observa tanto en la tesis de Aybar como en el tema de 
investigación exige un ambiente sano sin contaminación por los residuos sólidos en lima, 
para obtener una calidad de vida.   
Por otro lado, Herrera (2015) en su tesis “Aplicación de la ley general de residuos sólidos y 
sus efectos en la calidad de vida de la población de Chancay”.  Concluye que: Los residuos 
sólidos son dispuestos en botaderos municipales distritales en una condición de disposición 
que no es apropiada por los riesgos que afectan a la salud y todo lo que esto provoca causas 
al ser humano. Por lo que corrobora con los resultados con el objetivo específico uno y tres 
de la presente investigación, y esto pues, es de manera inapropiado para salud de los 
trabajadores y para el medioambiente. En la cual, nos menciona los supuesto objetivos 
donde infringe el cumplimiento de la Ley del derecho ambiental. Siendo esto acorde con el 
estudio También concluye: las rutas de recolección no son óptimas, horarios no definidos 
traen como consecuencia que los residuos sólidos estén arrojados en las calles de la vía 
pública alrededor de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, pues todo ello causa 
unas enfermedades infecciosas en la salud de los trabajadores del dicho distrito. 
Y por último con Planes locales de manejo de residuos sólidos, se elimina los residuos 
sólidos, como objetivos principales, establecer estrategias y metas necesarias para el corto, 
mediano y largo plazo, que permitan asegurar una eficiente y eficaz prestación de los 
servicios de limpieza pública; desde la generación hasta la disposición final de los residuos 
sólidos.(Paccha,2014,p.55).
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1. En la presente investigación se concluye que la contaminación por residuos sólidos 
afecta negativamente al derecho a la salud de manera directa a los trabajadores y a 
la población, es por ello se muestra en la tabla N° 08 en la correlación de Pearson, 
tiene como resultado 0,792 esto significa que, existe relación considerable positiva 
entre las variables uno y el dos.  
2. Si existe relación en el objetivo espesifico uno, La clasificación de residuos sólidos 
y el derecho a la saludo, en la correlacion de Pearson, en la tabla N° 09 tiene como 
resultado 0,727 esto significa que, existe relación considerable positiva, y esto 
quiere decir que, esta dimencion si apoyaría en eliminar adecuadamente los 
residuos sólidos en el ambiente, además de ello menor costo seria la eliminación de 
residos solidos. 
 
3. Si existe relación en el objetivo dos, La participación ciudadana y el derecho a la 
salud, se muestra en la tabla N° 10 en la correlacion de Pearson, muestra el resulta 
0,758 esto significa que, existe relación considerable positiva, esto quiere decir que, 
la dimencion también aportaría en la eliminación de los residos Sólidos, en 
mantener menos contaminacion del medio ambiente, como podemos ver falta 
mucho para apoyar en su totalidad para la iliminacion de basura. 
 
4. Y por ultimo, si existe relación en el tercer objetivo espesifico, es decir, la ausencia 
de  lineamientos politicos ambientales y el derecho a la salud, en la correlacion de 
Pearson, se muestra en la tabla N°11 el resultado de 0,798 esto significa que, existe 
relación considerable positiva, esto quiere decir que, esta dimencion también aporta 
en la iliminacion de residuos sólidos.Teniendo en cuenta en la Ley general de los 
residuos solidos 27314 y asimismo en el Decreto Legislatvo N° 1278 en donde 
hace relevancia con los mecanismos de eliminación de residuos solidos en menor 
tiempo con la participación de la población, a la vez con la  participación de  las 
autoridades competentes con respecto del medio ambiente,  como;  la Organismo  
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Dirección General de Salud 


















































1. Recomendaremos a todo los seres humanos que causan la contaminacion, 
simplenete, arrojando los  residuos solidos donde caiga, por eso, digo que, yano 
cometan el error de arrojar los residuos solidos, viendo las consecuencias en la 
salud del ser humano, no solo ello, si no también, tenemos que proteger al medio 
ambiente y matener limpio sin contaminacion para obtener una vida saludable. 
 
2. En siguida recomiendo a la población en general no solo a los trabajadores de la 
Municipalidad de San Juan de Lurigancho, practicar la Clasificacion de los residuos 
sólidos de manera adecuadamente para obtener un ambiente saludable y sin 
contaminación, asi mismo, tener en cuenta los tres (R): resiclar, reducir y reutilizar 
los residuos solidos. 
3.  la participación ciudadana es fundamental y esto es la tarea de todos de los seres 
humanos, para mantener un ambiente saludables sin contaminacion, por eso 
debemos alertar  de manera adecuada si fuera necesario en momentos donde vemos 
la contaminación y comunicar a las autoridades respectivas. 
 
4. Tenemos que hacer cumplir los lineamientos políticos ambientales y también, la 
Ley del derecho ambiental, muy aparte de ello, seria bueno que se cumplan con las 
penas, multas y sanciones, que esta estipulados en la Ley del Derecho Ambienta, en 
general hay que tomar en cuenta el medio ambiente que es fundamental para 
nuestro vida. 
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 Tabla N°12 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
“CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS Y  EL DERECHO A LA SALUD EN LA MUNICPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2018” 
 




















¿Cuál es la relación que existe entre 
la contaminación por residuos sólidos 
y el derecho a la salud en la 
Municipalidad de San Juan de 




1.- ¿Cuál es la relación que existe 
entre la clasificación de residuos 
sólidos y el derecho a la salud en la 
Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho? 
 
2.- ¿Cuál es la relación que existe 
entre la participación ciudadana y el 
 
OBJETIVO GENERAL 
Describir la relación que existe 
entre la contaminación por residuos 
sólidos y el derecho a la salud en la 
Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho – 2018. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
¿Establecer cuál es la relación que 
existe entre clasificación de 
residuos sólidos y el derecho a la 
salud en la Municipalidad de San 
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Minimización de residuos 
sólidos. 
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derecho a la salud en la 






3.- ¿Cuál es la relación que existe 
entre los lineamientos políticos 
ambientales y el Derecho a la salud 
en la Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho? 
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ambientales y el 
derecho a la 
salud en la 
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de San Juan de 
Lurigancho. 
 
El presente proyecto 
de investigación, se 
mide a través de la 
Escala de Likert. 
 
Que los ítems son los 
siguientes: 
1.-definitivamente sí. 
2.- probablemente sí. 
3.- indeciso. 
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INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (CUESTIONARIO) 
INTRODUCCION 
Muy buenos días a Ud., soy una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cesar 
Vallejo -  Lima Este, en esta oportunidad le presento el cuestionario que forma parte de un estudio 
de investigación titulado. “CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SOLIDOS Y EL DERECHO A 
LA SALUD EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – 2018” el 
cuestionario es anónimo y confidencial. por tanto, se le solicita que sus respuestas sean sinceras.  
INSTRUCCIONES: 
Lea cuidadosamente  las preguntas y responda sengun su criterio ante la realidad que vive. 
Marque con un aspa (x) la alternativa que considere más apropiada en función a lo siguiente. 
Tabla N°13 










5 4 3 2 1 
 
Tabla N° 14 












INDICADORES Y ÍTEMS  
 

























































































1. ¿Los residuos orgánicos e inorgánicos son llamados como residuos domésticos?      
2. ¿Los residuos orgánicos, sirven para la preparación de compus que es un abono orgánico que en la 
actualidad es utilizado en los cultivos?      
Residuos reciclables 
3. ¿Tiene Conocimiento  usted que la botella  plástica tarda en degradarse hasta 1000 años siempre y cuando 
esté enterrado bajo  tierra y si no,  tarda 4000 años? 
     
4. ¿Conoce   las siete canecas de reciclaje  que son representados por colores como el verde, celeste, azul, 
blanco, plomo, rojo y amarillo?      
Residuos reutilizables 
5. ¿Los residuos reutilizables cree usted que, representan un riesgo para el equilibrio ecológico ambiental y 
esto también afecta al ser vivo? 
     
6. ¿Maneja la Municipalidad los  tres “R”  que se aplica en el manejo integral de los residuos sólidos que serían 
los siguientes. Reducir, reutilizar y reciclar?       
Residuos peligro 
7. ¿Alguna vez observó que  hubo accidentes por retirar  los residuos sólidos peligrosos dentro de la 
Municipalidad? 
     
Residuos vegetales 
8. ¿Los residuos vegetales son (ramas, tallos, hojas y flores) por que se degradan fácilmente?      
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Residuos de construcción 
9. ¿Los residuos de construcción son; ladrillos, fierros,  cementos, maderas y vidrios? 
 
 
    
 
Derecho 
10. ¿Los ciudadanos de san juan de Lurigancho respetan el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y 
adecuado?  
     
Deber 
11.  ¿Cómo deber ciudadano es el cuidado del medio ambiente y la participación  de las autoridades 
competentes del Medio Ambiente? 
     
Obligaciones 
12. ¿Los ciudadanos tiene la obligación de informar a las autoridades sobre la contaminación del medio 
ambiente por residuos? 
     
Responsabilidades 
13. ¿El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  cumple con la responsabilidad  de supervisar 
adecuadamente el transporte de residuos sólidos? 
     
 
 
Educación y capacitación 
14. ¿Implementar programas de capacitación sería adecuado para los operarios que participan en el 
manejo de Residuos para el ejercicio de sus funciones? 
     
15. ¿Es necesario implementar programas de educación y sensibilización ambiental en el tema del 
manejo de los residuos sólidos  a la población?      
Minimización de residuos solidos 
16. ¿La Minimización de los residuos sólidos se cumple según  la ley  N° 27314 (Ley general de 
residuos sólidos) y el decreto legislativo N° 1278? 
     
17. ¿Para la minimización de los residuos sólidos debería aplicarse sanciones drásticas y darle el 
cumplimiento las sanciones del Ministerio del Ambiente (MINAM)?      
Fortalecimiento de recicladores 
18. ¿Es necesario hacer fortalecimiento y sensibilización por parte del Ministerio del Ambiente a 
los recicladores en temas de reciclar para lograr emprendedores exitosos? 
     
Disposición de relleno sanitario 
19. ¿Según la ley  general de residuos sólidos N° 27314, los rellenos sanitarios  son  métodos 
completos y definitivos para la eliminación de todo tipo de desechos sólidos? 
     
20. ¿La  disposición  de los rellenos sanitarios son considerados terrenos improductivos  para la 

















INDICADORES Y ÍTEMS  
 



































































1. ¿Recibió invitación para una campaña de prevención de las enfermedades gastrointestinal 
organizado por  Ministerio de Salud? 
    
 
2. ¿La diarrea es una enfermedad gastrointestinal producto de la respiración del aire y el consumo 
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Respiratoria 
3. ¿Una denuncia ambiental debe ser interpuesta  cuando existe la contaminación atmosférica. 
Por ejemplo. Emisión de gases toxicas, humos negros? 
    
 
4. ¿Las enfermedades  respiratorias son por la contaminación  del medio ambiente?      
 Hongos 
5. ¿Recibió atención o el tratamiento alguna vez para prevenir el hongo en  postas de salud?     
 
6. ¿Sería conveniente aplicar el manejo de residuos sólidos para Que no existan los microbios  u 
hongos  y promover  el lavado de mano?     
 
Tifoidea 















8. ¿El Bienestar físico viene ser;  la limpieza, el orden público y el cuerpo sano del ser humano?     
 
Mente sana 
9. ¿Teniendo ambiente limpio le ayudaría a obtener mente sana y así se desarrollaría  la 
mentalidad saludable del ser humano? 
    
 
Bienestar psicológico 
10. ¿La persona también depende  de su bienestar  psicológica  para una vida saludable?     
 
11. ¿Los residuos sólidos afectan al ser humano  psicológicamente a obtener baja autoestima? 
    
 
Bienestar emocional. 
12. ¿Tener bienestar emocional es tener adecuado el medio ambiente, el aire limpio sin 
contaminación? 
    
 
13. ¿Los niños crecen con la emoción de gozar o disfrutar del medio ambiente? 




Bienestar social y comunitario 
14. ¿El bienestar social es cuando la población está de acuerdo con la elaboración de un parque?     
 
15. ¿El bienestar social y comunitario considera usted cuando las calles y parques esté de acuerdo 
de los lineamientos políticos ambientales?     
 
Bienestar material 
16. ¿El bienestar material es considerado de un parque que fue construido adecuadamente?     
 
Protección y el cuidado 
17. ¿La protección del medio ambiente es regar las plantas, no botar la basura   y así obtendremos 
ambiente sano? 
 
      
 
   
 
18. ¿El cuidado del medio ambiente es no arrancar las flores, tallos como también no contaminar 
con sustancias químicas? 
      
      
   
 
19. ¿DIGESA  vigila adecuadamente el tratamiento de los residuos sólidos para el cuidado del 
medio ambiente?     
 
Ambiente saludable 
20. ¿Un ambiente saludable es con aire limpio, sin contaminación y parques reforestados 
completamente? 
    
 
21. ¿Autoridades competentes de DIGESA y OEFA  aportan para mantener ambiente saludable en 
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